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EDITORIAL 
 
Prezado(a)s Leitore(a)s, 
 
Apresento mais um número da Revista Científica Gestão & Planejamento, trazendo mais uma 
vez um conjunto de artigos desenvolvidos pro autores e autoras obstinados em contribuir para a pesquisa 
científica, tratando-se de um movimento contínuo e inesgotável de reflexões consistentes que refletem 
como cada campo do conhecimento acerca da gestão tem avançado. 
O primeiro artigo de autoria de Kely César Martins Paiva e Marluce Soares Mangeroti 
Gonçalves, TEMPO E GERÊNCIA: UM ESTUDO COM GESTORES DE UM SHOPPING CENTER 
DE BELO HORIZONTE (MG), tem como objetivo descrever e analisar como gerentes de lojas situadas 
em um shopping center de Belo Horizonte (MG) percebem a questão do tempo, conforme cinco 
categorias do modelo de análise de Bluedorn e Jaussi (2007), descritas no referencial teórico. 
O segundo artigo, PESQUISAS COM FOCO EM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO 
CAMPO DA ADMINISTRAÇÃO: PARADIGMAS E PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS, de 
Marina Dias de Faria, Sylvia Constant Vergara e José Luis Felicio dos Santos de Carvalho, objetivou 
apresentar uma reflexão sobre o potencial de adequação de diferentes paradigmas e perspectivas 
epistemológicas para pesquisas no campo da administração com foco em pessoas com deficiências. 
O artigo MODELOS ORGANIZACIONAIS PARA TREINAMENTO VERSUS ESTILOS DE 
APRENDIZAGEM DE COLABORADORES: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE 
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, da autoria de Gustavo Henrique Silva de Souza, Nilton Cesar 
Lima, Claudia Maria Milito, Paulo da Cruz Freire dos Santos, Jorge Artur Peçanha de Miranda Coelho e 
José Fernandes Vieira Pontes Jr.,  tem como objetivo identificar os mecanismos de treinamento utilizados 
por uma empresa que atua na área de serviços de infraestrutura e estilos de aprendizagem de seus 
colaboradores, para aferir convergências ou assimetrias entre esses fatores. 
Já o artigo PENSAMENTO ESTRATÉGICO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: 
POSSÍVEIS INTER-RELAÇÕES, de Marcielly Cristina Moresco, Marlene Marchiori e Daniela Modolo 
Ribeiro de Gouvea, buscou analisar as possíveis relações existentes entre pensamento estratégico e o 
planejamento estratégico, observando o seu pensar e agir nas organizações. 
Juliana Moro Bueno, Luiz Henrique de Barros Vilas Boas, Lêda Aparecida dos Santos Oliveira, 
Wender Rodrigues de Siqueira e Márcio Lopes Pimenta, com o objetivo aprofundar o conhecimento 
acerca do comportamento do consumidor, no tocante aos serviços educacionais, escreveram o artigo 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR SOB A ÓTICA DA TEORIA MEIOS-FIM: UM ESTUDO 
SOBRE OS VALORES PESSOAIS DOS DISCENTES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO PÚBLICA 
Para Marcos Cesar Weiss e Roberto Carlos Bernardes, discutir os aspectos gerais que envolvem 
as práticas de governança e gerenciamento de serviços de TI, descrevendo as etapas e os resultados de 
uma pesquisa-ação realizada em uma empresa atacadista constitui objetivo suficiente e necessário para 
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escreverem o artigo AS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI 
COMO VETOR PARA A MELHORIA DO DESEMPENHO EMPRESARIAL: ESTUDO DE CASO 
EM UMA EMPRESA ATACADISTA. 
No artigo A NOVA GESTÃO PÚBLICA: UM ESTUDO DO PRÓ-GESTÃO FOCADO EM 
DOIS PROJETOS PRIORITÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Mônica de Fatima Bianco, 
Eloísio Moulin de Souza e Antonio Marcos Souza-Reis, objetivaram compreender o processo de 
implantação do Pró-Gestão ­ um Sistema de Gerenciamento Estratégico dos principais projetos de 
Governo do Estado do Espírito Santo (ES) ­ tratado como um instrumento da Nova Gestão Pública. 
Por fim, Fabiano Maury Raupp e José Antonio Gomes de Pinho, no artigo PRESTAÇÃO DE 
CONTAS NOS PORTAIS ELETRÔNICOS DE ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS: UM ESTUDO 
APÓS A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, buscaram investigar a prestação de contas nos portais 
eletrônicos de Assembleias Legislativas após a Lei de Acesso à Informação entrar em vigor. 
 
A todos e todas uma excelente leitura! 
Jair Nascimento Santos 
Editor 
